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３）いくつかの書評を参考にしている（Bowman １９９９；Dutton ２０００；Stone ２０００；Altieri ２００１；Shepherd ２００１；
Stackhouse２００２；Kenning２００３；Benson２００８）。
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れ る。ス カ リ ー の い う 美 に は「対 称 性」
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A Conception of Social Aesthetics（２）：
Reading Elaine Scarry’s “On Beauty and Being Just”
ABSTRACT
This paper explores a conception of Social Aesthetics through an in-depth reading of
Elaine Scarry’s seminal work “On Beauty and Being Just”. Against the political criticisms of
beauty as socially constructed conservative ideology, Scarry defends the fundamenal
importance of our experience of beauty in not only reinvigorating our personal life but
also in promoting broader social justice. First, the encounter with beauty entails “the
pressure towards distribution”. Beautiful objects heighten our perceptual acuity, and this
heightened attention is then extended to other objects and situations. In the course of such
an extension, we are sensitized to care about various social justices and injustices which
were overlooked before. Second the experience of beauty “radically decenters” our egos.
While we are destined to insist on our centrality in the world, the presence of beauty leads
us to step aside and enjoy our ‘lateralness’. Beauty makes us less selfish, and thus prepares
us to respect and enjoy social justice on the voluntary basis. Third, there are cases in
which just (or fair) social arrangements (or relations) are as such perceived as beautiful.
Greek democracy was born out of the beautiful scenes and sounds of Galley Ships where
oarsmen, in equal standings to each other, rowed together rhythmically and symmetrically.
Through a close examination of these arguments, this paper brings out important
theoretical implications for the conception of Social Aesthetics. In particular, the
importance of Scarry’s perspective on ‘the beauty of social arrangement’ or ‘the visibility
(or, more broadly, sensibility) of social justice’ cannnot be overemphasized. While Scarry’s
image of beauty seems to be biased toward the classical European standard, such a
limitation may be overcome by introduing the imageries of non-European traditions and
the experimental sensibilities of contemporary art.
Key Words : social aesthetics, beauty and justice, Elaine Scarry
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